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CHAPMAN UNIVERSITY 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Hannah Ayotte, soprano 
Beverly Min, piano 
April 20, 2008 • 8 :00 P .M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
II mio ben quando verra 
Donne vaghe 
Ahi! Sola quand'io 
Walzer 
Ihr Bildnis 
An einem lichten Morgen 
Die gute Nacht, die ich dir sage 
Liebst du um Schonheit 
I 
II 
Intermission 
Now Sleeps the Crimson Petal 
The Nightingale 
Love 
Open the Window 
from Wuthering Heights 
Fumee 
F etes Galantes 
D'une Prison 
L' Heure exquise 
Mai 
III 
IV 
v 
Giovanni Paisiello 
(1740-1816) 
Luigi Cherubini 
(1760-1842) 
Clara Schumann 
(1819-1896) 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
Bernard Herrmann 
(1911-1975) 
Reynaldo Hahn 
(1875-1947) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in vocal performance. Hannah Ayotte is a 
student of Patricia Gee. 
